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В зв’язку з покращенням соціальних умов життя, підвищився рівень медичного обслуговування, з’явилась можливість діагностики багатьох захворювань на ранніх стадіях. Проте, на фоні збільшення тривалості життя зросла кількість „вікових” захворювань, і спостерігається  тенденція до виявлення їх у більш ранньому віці.
Із збільшенням числа чоловіків похилого віку пропорційно збільшується кількість хворих на доброякісні гіперплазії, передпухлинні стани передміхурової залози (ПСПЗ), та рак.
Матеріали та методи. Дослідження 424 випадків післяопераційного матеріалу осіб з клінічним діагнозом „Аденома передміхурової залози”, які проводились на базі урологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні за 2007-2008 рік.
Гістологічні зміни передміхурової залози вивчали з використанням загальноприйнятих методик (фарбування препаратів гематоксиліном та еозином).
Результати власних досліджень. Після проведення гістологічного дослідження та аналізу отриманих даних були отримані наступні результати: серед 166 випадків захворювання у 2007 році 56%  становила аденома, 31% ПСПЗ, 13% випадки злоякісних утворень. Серед передракових станів (ПСПЗ) 29% становили випадки передраку передміхурової залози, атипова аденоматозна гіперплазія склала 64% та простатична інтраепітеліальна неоплазія становила 7%.
За даними на 2008 рік серед 258 випадків захворювання власне аденома становила 57%, ПСПЗ 31%, випадки злоякісних утворень становили 12%. Серед ПСПЗ 23% становили випадки передраку передміхурової залози, атипова аденоматозна гіперплазія склала 70%, а простатична інтраепітеліальна неоплазія склала 7%.
Хоча основна кількість захворювань передміхурової залози припадає на вік після 60 років, нами виявлена тенденція до прояву захворювань у більш ранньому віці, а саме починаючи з 45 років
1. Виявлено зростання кількості випадків атипової аденоматозної гіперплазії на 6% (з 64% у 2007 – до 70% у 2008 році).
2. Кількість випадків з передраком та простатичною інтраепітеліальною неоплазією залишається в продовж спостереження на високому рівні.


